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KUALA. LUMPUR 13 Sept. - Penya-
luran dana oleh pihak luar kepadapertu-
buhanbukankerajaan(NGO),mediaalter-
natif danpartipolitik tertentudi negaraini
bertujuanmenumbangkanUMNO yangdi-
anggapsebagaitembokpenghalangagenda
pluralismedanliberalismeyangmerekaper-
juangkan.
Penganalisispolitik, Prof. MadyaDatuk
Dr. ZainalAbidin Borhanberkata,penyum-
bangdanaasing itu ingin mengeksploitasi
sentimenpembangkangyangdibangkitkan
olehNGO,mediaalternatifdanpartipolitik
terbabit semata-matauntuk kepentingan
merekasendiri.
Menurutbeliau,penerima-penerimadana
asingtersebutseterusnyaakandiperalatkan
bagimenimbulkankebencianrakyatterha-
dap parti pemerintahiaitu UMNO dan Ba-
risanNasional(BN).
"Pihak-pihakterbabitmendakwakonon-
nyaberjuanguntukmenegakkankebebasan
awamsedangkanniat sebenarmerekaada-
lah menghapuskankeyakinanrakyat ter-
hadapkerajaanyangmemerintahsekarang.
"Dalammasasarna,merekaberusahame-
ngurangkanakidah Islam dan sensitiviti
orang Melayu terhadap isu-isu berkaitan
bangsa sendiri," katanyaketika dihubungi
UtusanMalaysiadi sini hariini.
BeliaumengulastindakanbeberapaNGO
danindividuyangmendesakpihakberkuasa
mengambiltindakan tegas terhadapdak-
waanpenyalurandanaasingkepadaSuara
RakyatMalaysia(Suaram),portalberitapro-
pembangkangMalaysiakini dan Parti Ke-
adilanRakyat(PKR).
Suaramdiketuaioleh Pengarahnya,Kua
KiaSoong9,anpenggeraknyaterdiridaripada
pernimpinPKRiaituwakilrakyatpartiitu,R.
Sivarasa(Ahli ParlimenSubang),Tian Chua
(Ahli ParlimenBatu),ElizabethWong (Ahli
DewanUndanganNegeriBukit Lanjan)dan
Dr. Nasir Hashim (Ahli Dewan Undangan
NegeriKotaDamansara).
Turut terlibat dalam Suaramialah AhIi
DewanNegara,SenatorDr. SyedHusin Ali
danpeguamCharlesHector,CynthiaGabriel,
Irene Fernandez,Irene ZaviersertaKetua
Pegawai Eksekutif Malaysiakini, Premesh
Chandran.
TambahZainalAbidin, fahamanpluralis-
me dan liberalismeakhirnyaakandisebar-
kansecarameluasdi negaraini setelahUM-
NO yangmemperjuangkanagendaMelayu
danIslamditewaskan.
Pensyarahdi Jabatan Pengajian,Kene-
garaandan Ketamadunan,Fakulti Ekologi
Manusia,Universiti Putra Malaysia(UPM),
Prof. Dr. Jayum Jawan memberitahu,me-
nerimadanaasingkhususnyaolehpartipo-
litik boleh menyebabkannikmatkemerde-
kaanyangdikecapiselamaini tergadai.
"Penyumbangdanapastiadaagendater-
tentuingindilaksanakansekiranyapartipo-
litik yang ditaja berjayamembentukkera-
jaan,"'katanya.
